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Zentrum für InformatIon und Beratung 
(zib)
Zentrum für Information 
und Beratung (zib)
Zentrale Studienberatungsstelle des  
Karlsruher Institut für technologie (KIt)
Viele Wege führen zum zib
das zib befindet sich in zentraler Lage auf dem 
Campus Süd und ist für Studieninteressierte und 




per Post:  zib
  Kaiserstraße 12
  76131 Karlsruhe 
Besucheradresse: engelbert-arnold-Straße 2     
  76131 Karlsruhe
per Straßenbahn: Haltestelle durlacher   
   tor/KIt Campus Süd:   
            Linien 1, 2, 4 und    
  S2, S4, S5
mit dem auto: In der umgebung des Campus  
  Süd befinden sich mehrere   
  Parkhäuser; die am nächsten  
  gelegenen in der fritz-erler-  
  Straße und am Schlossplatz.   
Unsere Öffnungszeiten
mo, di, do, fr 09.00 - 12.00 uhr und
  14.00 - 17.00 uhr
mittwoch kein Publikumsverkehr
Persönliche und telefonische Beratungs-
gespräche nach Terminvereinbarung.




KIT – Universität des Landes Baden-Württemberg und  









































































































































































































































































































































































das Zentrum für Information und Beratung (zib), die 
Zentrale Studienberatungsstelle des KIt und erster 
ansprechpartner für alle fragen rund um das Studium.
Wir sind die Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle 
für Schülerinnen und Schüler, eltern, Studierende und 
alle anderen an einer Hochschulausbildung Interessierte, 
die antwort auf hochschulbezogene fragen und Hilfe bei 
studienbezogenen Problemen suchen.
Bei uns ist richtig, wer
sich beraten lassen möchte über die Wahl des Stu-•	
diengangs, auswertung von Studienorientierungs-
tests, Planung und organisation des Studiums, 
Wechsel des Studiengangs und/oder der Hochschule, 
Studienabbruch, Studienkosten und -finanzierung; 
den übergang von Bachelor- zu masterstudiengang
sich informieren möchte über Zulassungsverfahren •	
und numerus Clausus, Studienpläne und Prüfungs- 
ordnun gen; die Zeit zwischen abitur und Studium
sich mit Problemen und Belastungen im Studium •	
konfrontiert sieht;
einen Lotsen in dem vielfältigen Beratungs- •	
und Serviceangebot des KIt sucht. dies gilt für  
Studierende in besonderen Lebenslagen.
Wir bieten
einzelberatungen zu allgemeinen und •	
fachbezogenen fra gen des Studiums;
Workshops zur Studienfachwahl und •	
Informationsver anstaltungen zu verschiedenen 
Studiengängen;
Planung und organisation des jährlich stattfindenden •	
„uni für einsteiger“-tages;
unterstützung der fachschaften des KIt bei der •	
Beratungsarbeit und den orientierungsphasen.
Wir bieten für Schulen und Schülerinitiativen:
Vor ort: teilnahme an Schulveranstaltungen,  •	
orientierungstagen und Workshops;
organisation von Campusführungen und •	
Klassenbesuchen an Instituten des KIt;
Vermittlung von Studierenden / doktoranden für •	
fachliche themenworkshops an gymnasien.
Wir erstellen
eine Vielzahl eigener Broschüren zum Studium am KIt sowie 
zu studienrelevanten fragen. unser Informationsmaterial 
stellen wir im Internet zum download zur Verfügung:  
http://www.sle.kit.edu/vorstudium/informationsbroschueren.php
An unserer Infothek bekommen Sie
Kurzinformationen zu fragen rund ums Studium,•	
termine für Beratungsgespräche,•	
Broschüren des zib und anderes Informationsmaterial.•	
In unser Bibliothek bekommen Sie
einsicht in studien- und berufskundliche Publikatio nen. 
Sie steht als Präsenzbi bliothek allen Interessierten zur 
Selbstinformation zur Verfü gung.
Unsere Vorgehensweise
ist neutral. Im Vordergrund steht immer das Interesse 
derjenigen, die Hilfe suchen. unser angebot ist für jede/n 
zu gänglich und kostenlos. Selbstverständlich erfolgt die 
Beratung vertraulich, auf Wunsch auch anonym.
Wir nutzen den austausch mit den fachstudienberatern, 
fach schaften und fakultäten, der Hochschulver waltung 
sowie mit den arbeitsagenturen und Schulbehörden.
Unser Ziel
ist, den ratsuchenden Hilfen an die Hand zu geben, die sie 
befähigen, ihre Probleme besser zu verstehen und zu lö sen. 
Wir erarbeiten mit den ratsuchenden die grundlage, auf 
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wesen, Informatik und 
Informationswirtschaft
Brigitte Backhaus
Studienberatung für alle 
ingenieurwissenschaft-
lichen Studiengänge 
und Physik, geophysik, 
meteorologie
Karin Schmurr
Studienberatung für alle 
geisteswissenschaftlichen 
Studiengänge, Lehramts-
studiengänge, Biologie, 
Chemische Biologie, 
Chemie, Lebensmittel-
chemie, mathematik
Christoph Müller
online-redaktion, 
mediengestaltung
Petra Mohr
